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Abstrak  
Tujuan penulisan skripsi ini adalah mengevaluasi sistem informasi penjualan  pada PT 
Indo Mega Vision agar dapat menemukan masalah yang berkaitan dengan sistem 
informasi penjualan yang sedang berjalan. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kepustakaan, studi 
lapangan, yaitu observasi, wawancara dan Check List. Metode audit yang digunakan 
adalah metode audit around the computer.  
Menurut hasil yang dicapai dalam melakukan evaluasi sistem informasi penjualan tunai 
ditemukan kelemahan dalam sistem informasi penjualan tunai.  
Simpulan yang diperoleh dari hasil evaluasi untuk pengendalian keamanan dan 
operasional pada sistem informasi penjualan PT Indo Mega Vision sudah cukup baik 
untuk mendukung aktivitas perusahaan sedangkan pada pengendalian aplikasi yang 
meliputi pengendalian output, masih terdapat banyak kekurangan. 
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